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~一旬
投稿
1．本誌には，投稿者の資格制限を，設けない。
従って，誰でも投稿出来る。だが，その論文は，
法医・鑑識及び社会医学の領域の，真面目な科学
的業績であることを，必要とする。
2．その投稿論文は，未発表の原著に，限られる。
3．掲載希望の原稿は，本誌の発行所宛に，書留便で
郵送するか，或は，他の確実な方法によって，発行
所へ届けられたい。
4．投稿論文は，原則として，その全部ｶﾐ，掲載され
る。ただし，その内容などが，本誌には適さぬと
思われたときには，編輯者は，その採用を拒むこと
がある。
5．原著には，頁数の制限を設けないが，なるだけ，
簡潔なものに願いたい。
6．用紙としては，なるべく，20×20字詰の原稿用紙
を選び，その記載は，平仮名横書き文として，平明
に書かれたい。ただし，外国名とか薬品の名など
は欧文のまままたは片仮名とする。
7．字劃及び句読は，はっきりと正しく書いた上，
コンマやカッコなどは，すべて，1字に数える。
なお，終止点の次ぎには，更に，1字を開けておく
ように，希望する。
図面やグラフは，綺麗な墨書として，添附された
規定
い◎
9．度量衝の単位，理化学または生理学上に使われ
ている略字及び符号，文献記載の省略法などは，
一般の科学論文の記載方法に，準拠して欲しい。
10．著者の名前には，振り仮名の代わりとして，必
ず，ローマ字を添え，研究指導者または主任の名
前を，添えておく。
''・原稿掲載の費用は，少くも当分の間，実費の全
額を著者の負担とする(その金額は，判明次第，速
報される)。
12．別刷の希望数は，原稿の表紙に，予め朱書しお
かれたい。その指定がないときは，50部を作成す
る。別刷作成の費用も亦，著者の負担とする。
'3．校正は，編輯者によって，組み方などの誤りを，
既に訂正されたものが，1回だけ，著者の手許へ
届けられる．そのゲラ刷りを受領したときは，迅
速に訂正の上，なるだけ，24時間以内に，必ず，発
行所宛速達で返送されたい。その後の校正は，時
間の都合上，編輯者の手に，委ねて載きたい。
14．著者は，別刷を受領するまでの間に於いて，掲
載実費及び別刷作代を，支払う。
15．その他の，投稿及び掲載などに関する照会は，
本誌の発行所宛に願いたい。
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発行についてのお詑びと依頼：…･…･･本号の発行が大変に遅れて申しわけありません。
その間に，ご照会やご催促を戴きました方々に対しまして，特にお礼とお詫びを申し
上げます。なお，本誌は，一般への公開雑誌でありますから，各方面から，進んでご
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